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Hieracium alpicola x glanduliferum 
(H. Rouyanum F. Ü. Wolf publ. dans le Bull, de 
la Soc. bot. de France. 1894.) 
Capitule solitaire, globuleux, présentant la forme 
de l'alpicola, mais de la grandeur du glanduliferum. 
Folioles de l'involucre recouvertes de longs poils 
grisâtres, fuligineux à la base, et entremêlés de 
glandes, comme dans le glanduliferum. Ligules non 
ciliées, brunissant par la dessication. Feuilles un 
peu glaucescentes, toutes radicales, lancéolées, atté-
nuées en un pétiole un peu ailé, longues (avec la 
pétiole) de 2 à 5 ctm., larges de 5 à 8 millim., por-
tant sur les deux faces des poils soyeux, d'un blanc 
brillant longs de plus d'un ctm., disposées en rangs ser-
rés surtout le long des bords du limbe et de la nervure 
médiane, comme dans l'alpicola, mais moins raides, 
plus fins et plus brillants. A la loupe on trouve quel-
ques poils en étoile, surtout à la face inférieure des 
feuilles. Tige longue de 13 ctm., présentant quel-
ques poils longs et garnie surtout vers le haut de 
nombreux poils glanduleux noirâtres. 
J'ai trouvé un seul échantillon de cette plante le 
22 juillet 1890, au sommet du col du Simplon, à 
gauche de la route en montant depuis Brigue, en 
compagnie de Hierac. alpicola, glanduliferum, pilife-
rum, villosum, glaciale et Laggeri. 
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